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En este artículo se informa acerca de un estudio descriptivo comparativo de carác-
ter longitudinal sobre el uso de estrategias léxicas de comunicación en el ejcrcicio de
la habilidad de producción oral por panc de cuatro aprendientes dc inglés como
segunda lengua, tres exitosos y un no exitoso. El corpus de esta indagación está
constituido por los registros de las evaluaciones orales finales de dos años de la
asignatura de Lengua Inglesa. Estas evaluaciones colresponden a un monólogo
sobre un tema determinado y una entrevista sobre subtemas vinculados al tema
del monólogo. Este trabajo se inscribe en la aproximación psicolingüística cognitiva
al estudio de las estrategias de comunicación y se apoya cn el modclo y la taxono-
mía de estralegias léxicas de Poulisse (1990). El análisis de los datos sugiere que
los sujetos exitosos ticnden a moderar su uso de estrategias de comunicación al
acceder a niveles más altos en el desarrollo de su competencia comunicativa en
tanto que el sujeto no exitoso manifiesta una tendencia al incremento en dicho
uso. Cualitativamente, se observan también algunas diferencias cn las realizacio-
nes de las estrategias conceptuales holísticas asociadas al nivel de compel.encia
comunicativa y a las tareas ejecutadas.
l. Ixrnoouccróx
Distintos autorcs en el campo dc la lingüística aplicada han intcntado vincular el
conccpto dc compctencia comunicativa (Hymes 1912) con la problemática inhcrcn-
tc al proceso de adquisición de scgundas lenguas. Tal es el caso de Canale (1983),
quien, a partir del modelo de Canale y Swain (1980), propone la exisLencia dc cua-
tro componentes cn la con[iguración de la compctencia comunicativa: competcncia
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gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica. En este modelo, las tres pri-
meras son componcntes permanentes de la competencia comunicativa, cn tanto que
la compctencia estratégica opera circunstancialmente en el caso dc falcncias en los
otros componentes y se realiza a través de estrategias de comunicación. Si se conci-
be la adquisición de una segunda lengua como un proceso de cambio en la interlengua
del aprendiente, las estrategias de comunicación, por su naturaleza, ocupan un lugar
relevante en el desarrollo dc tal interlengua.
En términos generales, existen dos enfoques en el estudio de las estrategias de
comunicación: sociolingüístico (interaccional) y psicolingüístico (cognitivo) (Ellis
1994). En la primcra aproximación, las estral.egias se concibcn como facilitadoras
del proceso comunicativo oral. En efccto, Tarone las def]ne como "recursos usados
en una ncgociación conjunta de significados dondc ambos intcrlocutores intentan
ponerse dc acucrdo cn un objctivo comunicativo" (1980: 420)1.
En la pcrspectiva psicolingüística, las estral.cgias son considcradas como procc-
sos cognitivos prcscnl.cs cn un modclo general dc producción oral, que incluye dos
fases, una de planiñcación y otra dc ejecución (Ellis 1994). En esta aproximación,
Faerch y Kasper caracterizan las estrategias como "planes potencialmcnte cons-
cientes para resolvcr lo quc sc prcscnta a un individuo como un problema, con cl fin
de alcanzar un objctivo comunicativo cspccífico" (1983:36). Posteriormente, dcn-
tro de esta perspcctiva, dcstacan investigadores tales como Bialystok, Bongaerts,
Kellerman y Poulissc. La conccpción de estrategias dc comunicación adoptada por
estos estudiosos es similar a la de Facrch y Kasper; sin embargo, estos autores sos-
ticnen que cstas estrategias son, inherentementc, procesos mentales, como lo dcsta-
can Dórnyei y Scott (1991). Por consiguicntc, afirman estos dos autores, quc la
investigación acerca de cstas cstratcgias debc centrarse cn "la "cstructura profunda"
dcl comportamicnto lingüístico cstratégico" (Dórnyei y Scott 1997: 180).
Nuestro trabajo sc inscribc cn la aproximación psicolingüística cognitiva al cs-
tudio dc las estratcgias de comunicación utilizadas por aprendicntes dc inglés como
scgunda lcngua y cstá circunscrito a las cstraLcgias léxicas.
Cuando los aprcndicntcs dc scgundas lenguas inl.cntan comunicarsc cn la lcngua
mcta dcbcn, a mcnudo, cnlrcnl.ar problcmas lingüísticos causados por lalcncias cn
su compctcncia. Poulissc (1990) sugicrc quc al producirsc csta situación, los
aprendicntcs quc no dcscan quc la comunicación sc intcmrmpa disponcn dc las si-
guientes opcioncs: a) Dcsistir dc la intcnción comunicativa original o rcvisarla y
establecer un nuevo mcnsajc prcvcrbal. En estc caso, cl aprcndicntc usa cstratcgias
de evasión o dc rcducción, lo quc implica la rcformulación del proceso dc produc-
ción oral. b) Solicitar la ayuda del intcrlocutor para que éste le proporcione los ítemes
lingüísticos que dcsconoce. El aprendiente, cn este caso, emplea estrategias interac-
cionales de comunicación, con las quc resuelve el problema. c) Intentar formas altcr-
nativas de codificar sus mcnsajcs. Los proccsos que conducen a estas codificaciones
alternativas son denominados estrategias compensatorias o dc comunicación.
t [.as traducciones son de responsabilidad de los autores de este artículo.
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2. El esruoro
2.1. Marco feórico
Estc trabajo se apoya en el supuesto de la cxistencia de un 'comportamiento estraté-
gico', cuya explicación es posible si se establece una taxonomía de estrategias de
comunicación como procesos cognitivos. Distintos cstudiosos han intentado una
caracfenzación de tal taxonomía. Entre otros, Bialystok y Kellerman (1987) sostie-
nen que una taxonomía de estrategias de comunicación debe cumplir con las condi-
ciones dc parsimonia, i.e., un número reducido de categoías discretas de estrate-
gias; generalizabilidad, i.e., aplicablc a la ejecución de cualquier tarea que requiera
de comportamicnto estratégico y a cualquier nivel de competencia; y plausibilidad
psicológica. Esta última condición implica que "cualquier taxonomía de estrategias
que se proponga dcbería estar informada por conocimiento actualizado accrca del
procesamiento del lenguajc, de la cognición y dc conductas conducentes a la solu-
ción de problcmas" (Kellerman y Bialystok 1997 31).
En relación con la plausibilidad psicológica, Bialystok (1990, 1992, 1994, en
Tabilo 2000 y Kellerman y Bialystok 1997) aporta su modelo de proficiencia lin-
güística, en quc sc distinguen dos componentes del procesamiento: 'análisis del
conocimiento' y 'atención selcctiva' o 'control del procesamicnto'. Estos compo-
nentcs son aplicables a todas la representaciones mentales y, en cl caso del lengua-
je, inciden tanl.o en su uso como en el desarrollo dc la compctencia comunicativa. El
primero equivale al proceso a través del cual sc cstructuran las representaciones
mentales cn un nivel cadavez más alto de abstracción. Estc proceso es aplicable al
conocimicnto de mundo, de los significados y dc la forma. El segundo componente,
control dcl procesamiento, se refierc a la capacidad dc atendcr solamente a determi-
nados segmentos de la información disponible. En la medida en que ambos compo-
ncnl.es cumplcn una función en la adquisición dcl lcnguajc, es posible plantcar que
cllos se activan igualmente en las instancias de uso de estrategias de comunicación.
Sobre cstas bases tcóricas, Kellcrman y Bialystok (1997) aplican cl modelo de
Bialystok a la fundamcntación de la taxonomía de estrategias dc comunicación de
Poulisse ( 1990), quc incluyc dos tipos de representaciones mcntalcs, dc significado
y dc forma. Kcllerman y Bialystok sosticncn que "cada tipo dc estrategia pucde
explicarsc cn Lórminos dc la activación Ide los procesos de] anáiisis y control con cl
propósito de cxplorar los distintos tipos de conocimicnto" (1991:35). Finalmentc,
Kellcrman y Bialystok proponen quc todo procesamiento lingüístico requierc si-
multáneamente tanto de análisis como de control, de tal manera que la ruptura del
relativo equilibrio existente entre estos dos componentes deberá necesariamente
resolverse mediante el uso de un determinado rccurso estratégico, en nuestro caso,
de las estrategias de comunicación.
El marco teórico descriptivo aplicado en este estudio está constituido por la de-
finición y la taxonomía de estrategias léxicas de compensación o comunicación
propuestas por Poulisse en 1990, sobre la base del proyecto de investigación deno-
minado Nijmegen, realizado en colaboración con Bongaerts y Kellerman. Estos
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autores, a su vez, se apoyan en cl modelo de producción de lenguaje de Levelt
(1989, en Poulisse 1990). Levelt. postula quc cl proceso de comunicación se inicia
con la activación de un nodo denominado 'conceptualizador', donde, por una parte,
se genera el mensaje y, por otra, sc activa también un componente de 'monitoreo',
este último destinado a controlar el proceso. Es este recurso de monitoreo el que
permitirá al emisor reparar el proceso de comunicación al experimentar alguna fa-
lcncia. Estas falencias se suplirán prccisamente por medio del ejercicio de las estra-
tegias de comunicación. El mensaje generado en el nodo de conceptualización in-
gresa a la etapa siguiente de formulación; en esta etapa, sostiene Levclt, el emisor
accede a su lexicón mental. Los ítemes almacenados cn el lexicón, al mismo tiempo
que portan los contenidos del mcnsaje, determinan las formas sintácticas,
morfológicas y fonológicas que, finalmente, permitirán el tránsito dcl mensaje has-
ta las estructuras de supcrficie dondc éstc será acccsible para el receptor. Lcvelt
singulariza el léxico como principal clemento en la estructuración del mensajc y
sobre dicho léxico operan las estrategias de comunicación en la descripción de
Poulisse en que sc basa estc estudio.
Poulisse define las estrategias de comunicación como recursos utilizados por un
hablante "a fin dc transmitir su intención comunicativa al percatarse de los problc-
mas que surgen durante la fase de planificación de una emisión como consecuencia
dc sus propias limitacioncs lingüísticas" (Poulisse et al. 1984, en Poulisse l99O:22).
En este contexto, Poulissc propone la taxonomía de estrategias que sc resume a
continuación.
El hablante que opta por el uso dc cstratcgias tienc dos fuentes de conocimiento
a su disposición: cl conocimiento conceptual, que le permite analizar el concepto cn
términos de las propiedades quc lo componen y el conocimiento lingüístico, quc
contienc las reglas sintácticas, morfológicas y fonológicas de la lengua materna, dc
la lengua meta y de otras scgundas lcnguas, y de las correspondencias que puedan
cxistir entre ellas.
El conocimiento conccptual pcrmite que el hablantc se pueda referir al concepto
mcta señalando algunas dc sus propicdades, utilizando, así, las estrategias llamadas
'conccptualcs analíticas'. Adcmás, cstc conocimiento hace posible quc el usuario
pucda sustituir cl ítcm lóxico por un conccpto relacionado quc comparta algunas dc
las propicdades dcl conccpto mcta usando, dc esta manera, las cstratcgias denomi-
nadas'conccptualcs holísticas'.
El conocimiento lingüístico, a su vez, pcrmite al hablante elcgir entre dos tipos
de estrategias. Por una parte, puedc rcalizar crcaciones morfológicas; por otra, pue-
de explorar las similitudes entre la lengua materna y la lengua meta, y entre otras
segundas lenguas y la lengua meta. Las estratcgias correspondientes se denominan
'creatividad morfológica' y 'transfcrencia lingüística', respectivamente. La estrate-
gia de transferencia lingüística prescnta tres subcategoías: 'préstamo', 'extranjeris-
mo' y 'traducción literal'. La estrategia de préstamo puede ser definida como el uso
de un ítem léxico de la lengua matema o de cualquier lengua sin ninguna adaptación
fonológica o morfológica. A su vez, el extranjerismo puede ser definido como el
uso de una palabra de la lengua materna o de otra lengua con alguna adaptación
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fonológica y/o morfológica. Por último, la estrategia de traducción literal es la tra-
ducción de una palabra o frase de la lengua matema o de cualquier otra lengua a la
lengua meta.
2.2. Objetivos y preguntas de investigación
El objetivo general de este estudio es establecer los términos en que las estrategias
léxicas de comunicación son utilizadas por cuatro aprendientes de inglés como se-
gunda lengua de diferentes niveles de competencia comunicativa en dos estados de
interlengua, tres 'exitosos' y un 'no exitoso', en la ejecución de dos tareas de pro-
ducción oral, un monólogo y una entrevista. El concepto de competencia
comunicativa permite, por una parte, establecer la diferencia entre sujeto exitoso y
no exitoso y, por otra, determinar los estados de interlengua.
Para el propósito mencionado, se establecieron los siguientes objetivos específi-
cos:
a) Identificar las estrategias léxicas de comunicación realizadas por los sujetos de
acuerdo con el marco teórico.
b) Clasificar las estrategias léxicas de comunicación de acuerdo con la taxonomía
de estrategias seleccionada.
c) Analizar cuantitativa y cualitativamente el uso de estrategias léxicas de comuni-
cación empleadas por los sujetos.
d) Identificar las relaciones entre los niveles de competencia comunicativa de los
sujetos, sus estados de interlengua, las tareas realizadas y su uso de estrategias
léxicas de comunicación.
Para el presente estudio, se formularon las siguientes preguntas de investiga-
ción:
a) ¿Existe una relación entre el nivel de competencia comunicativa en el medio
oral de aprendientes de inglés como segunda lengua y el uso de estrategias léxicas
de comunicación utilizadas por dichos aprendientes?
b) ¿Existe una relación entre diferentes tipos de tareas orales realizadas por
aprendientes de inglés como segunda lengua y el uso de estrategias léxicas de
comunicación utilizadas por dichos aprendientes?
c) ¿Existe una relación entre los estados de interlengua de aprendientes de inglés




Los sujetos fueron cuatro estudiantes de Lengua Inglesa del programa de Licencia-
tura en Lengua y Literatura Inglesas del Departamento de Lingüística de la Facultad
de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Este programa tiene una
duración de cuatro años.
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Los alumnos que hubieran completado la asignatura de Lengua Inglesa sin
repitencia en los cuatro años del programa fueron considerados elegibles para esta
indagación. De entre estos alumnos, se seleccionaron al azar los cuatro sujetos del
estudio.
Se explicitaron las similitudes y diferencias entre estos cuatro sujetos en torno a
dos variables: por una parte, Ias calificaciones obtenidas en los exámenes orales,
tanto al término del segundo año como a fines del cuarto año, término del proceso
instruccional y, por otra parte, los porcentajes de diferencia entre las evaluaciones
obtenidas en estos dos exámenes. De esta manera, fue posible hacer una distinción
entre dos tipos de alumnos, exitosos y no exitosos. Los alumnos exitosos, de mejor
calificación y mayor diferencia entre las dos evaluaciones mencionadas, sujetos 1,
2 y 3 (S1, 52 y S3), constituyeron un caso múltiple;el caso individual estuvo cons-
tituido por el alumno con niveles más bajos en dichas variables, sujeto 4 (S4).
2.3.2. Corpus
El corpus del estudio está constituido por los registros grabados de los exámenes
orales de los sujetos al término de segundo y cuarto años de la asignatura de Lengua
Inglesa, rendidos a fines de los años 1998 y 2000, respectivamente. Se atribuyó a
Ios niveles de competencia comunicativa puestos de manifiesto por estos exámenes
el valor de dos estados de interlengua, intermedio y avanzado, con el propósito de
mostrar el desarrollo longitudinal del proceso de adquisición desde un estado al
otro.
Estos exiámenes constaron de dos tareas: a) un monólogo sobre un tema determi-
nado y b) una entrevista con los miembros de la comisión evaluadora, integrada por
tres profesores de lengua inglesa, hablantes de español como lengua materna, sobre
subtemas vinculados al tema del monólogo.
En estas instancias de evaluación, los alumnos sortearon dos cédulas con distin-
tos temas y eligieron uno de ellos para desarrollar en su monólogo. Tuvieron un
tiempo determinado para la preparación de esta primera tarea, aproximadamente 10
minutos en segundo año y 15 en cuarto. Durante el tiempo de preparación, no se
permitió a los alumnos tomar notas sobre las ideas que decidieran expresar, la orga-
nización de su discurso o los recursos lingüísticos que utilizarían. En la ejecución
de esta tarea, el alumno tiene un grado significativo de control de su discurso, pues-
to que tiene a su disposición un turno preestablecido de una duración ya determina-
da, de alrededor de tres minutos en segundo año y de cinco en cuarto año. A su vez,
la segunda tarea tomó la forma de una entrevista tanto en segundo año como en
cuarto año. En una entrevista de esta naturaleza, los evaluadores tienen un recono-
cible grado de control del discurso del alumno. Esta tarea también tiene un tiempo
preestablecido, aproximadamente cinco y diez minutos en cada nivel, respectiva-
mente.
2.3.3. Procesamiento del corpus
El corpus recolectado se transcribió con el propósito de proceder a la identificación
de las estrategias utilizadas por los sujetos. Esta identiñcación se realizó sobre la
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base de los criterios de a) problematicidad, considerada como una instancia de "di-
ficultad", b) naturaleza lingüística del problema, en nuestro caso, un problema léxi-
co y c) perseverancia del hablante en su intención comunicativa, propuestos por
Poulisse (1990).
Las estrategias así identificadas se clasificaron según el modelo adoptado. La
identificación y clasificación de estrategias fueron realizadas separadamente por
los tres investigadores, profesores de inglés como segunda lengua, y los análisis
fueron discutidos por dicho equipo. Otro importante punto de referencia en la de-
tección del uso de estrategias fue el hecho de que investigadores y sujetos compÍu-
tieran la lengua matema, lo que fue particularmente producüvo en la identificación
de instancias de traducción literal, préstamos y extranjerismos. Fue también signifi-
cativo que dos de los investigadores, en su calidad de profesores de los sujetos,
conocieran el nivel de competencia comunicativa de los alumnos en los dos mo-
mentos en que el corpus fue recogido.
Una vez identificadas las estrategias, éstas fueron cuantificadas en porcentajes
en los siguientes términos:
a) Para cada sujeto, en la realización de cada tarea y en cada estado de interlengua,
se estableció el número total de usos de estrategias, incluyendo todas las catego-
ías de éstas. Este número constituyó el lo07o correspondiente.
b) Para cada sujeto, en la ejecución de cada tarea y en un estado de interlengua a la
vez, se estableció el número de realizaciones de estrategias para cada una de las
estrategias separadamente.
c) En los términos descritos, se calculó el porcentaje correspondiente al número de
realizaciones de estrategias para cada una de las categorías en relación con el
1007o descrito en a) en este apartado.
d) Se sumaron los totales de usos por categoía o subcategoría en los dos estados de
interlengua para establecer el lNVo de realizaciones de las estrategias corres-
pondientes.
e) Se calculó el porcentaje de usos de estrategias por categoría o subcategoría para
cada estado de interlengua contra el l00Vo descrito en d).
f) Sobre la base de los porcentajes de realizaciones para cada estado de interlengua
se cuantificó el cambio experimentado por cada sujeto desde un estado de
interlengua al otro, i.e., se calculó la diferencia entre los dos porcentajes.
Estos datos fueron tabulados con el propósito de facilitar la detección de relaciones
entre uso de estrategias y niveles de competencia comunicativa de los sujetos, tipos
de tarea y estados de interlengua.
Por otra parte, se realizó un análisis cualitativo del uso de estrategias en los dos
tipos de tareas y estados de interlengua.
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3. ANÁusrs DE Los REsuLrADos
3-1. Tarea I: monólogo
En los términos descritos anteriormente, se observa la siguiente distribución de
categorías y subcategorías de estrategias utilizadas. Las subcategoías con porcen-
tajes de uso más altos, tanto en el estado de interlengua 1 como en el estado 2 y en
los dos tipos de sujetos, son la conceptual holística (una de las dos subcategoías




"It depends on the sort ofjob that you're
going to participate rn." (Sl)
concepto meÍa: do
b) traducción literal
"I know some facts which are related to people who are
disappeared." (54)
concepto rfieta'. mis sing
Por otra parte, se encuentran porcentajes bajos de las subcategorías de estrate-
gias lingüísticas de creatividad morfológica, préstamo y extranjerismo, distribuidas
erráticamente en los dos estados de interlengua en los dos tipos de sujetos (ver
Tabla 1).
Del examen de estos datos, se puede señalar que el número de uso de estrategias
de cada sujeto en esta tarea es relativamente similar en ambos tipos de sujetos, tanto
en el primer estado de interlengua como en el segundo estado. Es oportuno destacar
que tal similitud es más perceptible en el estado dos que en el primero (estado uno:
entre l1 y 6; estado dos: entre 9 y 7). Esta relativa estabilidad puede atribuirse a la
naturaleza de la tarea en que el sujeto tiene la posibilidad de elección del tema,
dispone de un tiempo de preparación y cuenta con un turno previamente establecido
para la ejecución de la tarea; en resumen, tiene un alto grado de control de su propio
discurso, a lo que nos referimos anteriormente.
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Tabla 1. Monólogo. Porcentaje de frecuencia de uso de estrategias
en ambos estados de interlengua
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Categoías de estrategias Sujeto I (e)
RI 1 F,I 2
Sujeto 2 (e)
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n e: no exitoso
E I 1 : Estado de interlengua I (1998)
E I 2 : Estado de interlengua 2 (2000)
Longitudinalmente, en el monólogo, los sujetos más competentes, caso múltiple:
sujetos l,2y 3, emplearon un número menor de estrategias en el segundo estado de
interlengua. En cambio, el sujeto 4, caso individual, menos competente, aumentó
levemente su uso de estratcgias, de 6 a 8 ocurrencias, aun cuando la extensión de su
texto fue similar a la de los textos de los sujetos exitosos (ver Tabla 2).
'r))
e: exitoso
n e: no exitoso
E I I : Estado de interlengua I (1998)
E I 2 : Estado de interlengua 2 (2000)
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Tabla2. Monólogo. Porcentaje de frecuencia de uso longitudinal de estrategias
También longitudinalmente, al observar los datos correspondientes a los dos
estados de interlengua, en el monólogo, tanto los sujetos l,2, y 3 como el sujeto 4
aumentaron el porcentaje de uso de la estrategia conceptual holística. No es posible,
sin embargo, identificar un patrón que distinga un caso del otro. Este incremento
podía explicarse por el mayor desarrollo de su competencia comunicativa en el
segundo estado de interlengua.
En lo que concierne a las estrategias lingüísticas, los sujetos exitosos (Sl, 52 y
53) experimentaron un descenso en el porcentaje de uso de la estrategia de traduc-
ción literal; se observan diferencias de porcentaje de -l$OVo, -45Vo y -33Vo,lo qlue
revela su necesidad cadavez menor de recurrir a la lengua materna para suplir sus
falencias léxicas. A su vez, el sujeto menos exitoso (S4) mantuvo estable su porcen-
taje de uso de esta estrategia (5OVa en los dos estados). Dicha estabilidad se mani-
fiesta como un rasgo característico del sujeto de menor nivel de competencia
comunicativa oral.
Cualitativamente, es posible también proponer una caracterización de la realiza-
ción de estrategias por parte de los sujetos en los dos estados de interlengua. Todos
los sujetos, exitosos y no exitosos, recurren mayoritariamente a la cuasi-sinonimia
en la realización de las estrategias holísticas, en ambos estados de interlengua. Por
Categoías de Sujeto I (e)
EI 1 F]2 Sujeto 2 
(e)
EI 1 EI 2
Sujeto 3 (e)
ú'rr'.r 1 ,
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ejemplo:
"That's one of the steps of any country which is trying to find
their identity so üis is not only a problem of Chile, I think."
concepto meta'. stages
(Sl) Estado de interlengua 1
"They are very concerned about that and maybe there's no
relationship between persons and they have very hard, like, social
groups, for example, when you go to the subway, women must let
men go inside the tube first. I think about Tokyo and I have like a
stomachache, I think that if's very tense."
concepto meta'. stressing
(S2) Estado de interlengua 2
3.2. Tarea 2: entrevista
En forma similar a lo que ocurre en la tarea 1, en la entrevista se observa que las
estrategias más frecuentemente utilizadas son la conceptual holística y la traduc-
ción literal. Ello puede deberse al contexto institucional en que realizaron estas
tareas. El hecho de que ambas hayan constituido instancias de evaluación impuso
ciertas limitaciones a la actuación de los sujetos y condujo a la evitación del uso de
estrategias de realización más compleja, por ejemplo, las estrategias conceptuales
analíticas. A continuación, se citan ejemplos de las estrategias más usadas.
a) conceptual holística
"Well, no, because he had a very stricl job so he didn't have time
and he's married." (S2)
concepto mefa; hard
b) traducción literal
"Yes, I'm a volunteer... and also the govemment don't give us
anything, they don't give us money to work so I also think it's a
problem of the govemmezt." (S3)
concepto meLa'. government issue
A diferencia de lo que ocurre en el monólogo, tres de los sujetos emplearon
también la subcategoía conceptual analítica, aunque su porcentaje de uso es bajo y
su distribución es también errática en los dos tipos de sujetos. En forma similar a lo
que ocurre en el monólogo, las estrategias lingüísticas de creatividad morfológica y
préstamo manifiestan porcentajes bajos de ocurrencia y una distribución errática en
los sujetos exitosos y no exitosos (ver Tabla 3).
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Tabla 3: Entrevista. Porcentaje de frecuencia de uso de estrategias en ambos
estados de interlengua


























































Total general 22 t7(1m%) (100%) 13(LN%) 9(lOO7o) 22(lNVo) 1l(l00Eo) 612(r0o%o) (lW%o)
Total estrategias: 112
e: exitoso
n e: no exitoso
E I 1: Estado de interlengua I (1998)
E I 2: Estado de interlengua 2 (20ü)
En contraste con el monólogo, el número total de usos de estrategias de cada
sujeto en la entrevista difiere, oscilando enfre22 y 6 ocurrencias en el estado l. Es
posible éxplicar esta diferencia tan marcada por dos razones principales: los respec-
tivos niveles de competencia comunicativa y la extensión de los correspondientes
textos. En efecto, los sujetos exitosos que realizarot22 estra¡e9ias cada uno (S1 y
53) construyeron textos de 459 y 652 palabras, respectivÍrmente, en circunstancias
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de que el sujeto no exitoso (S4) elaboró un texto de solamente 167 palabras. A su
vez,en el estado 2,dicha variación es relativamente menor, entre 17 (S1:texto de
864 palabras) y 9 ocurrencias (S2: texto de 439 palabras). La menor variación po-
día atribuirse al proceso instruccional al que fueron sometidos los sujetos, que apunta
a la uniformidad y no atiende a las diferencias individuales de los aprendientes en
forma sistemática.
El número total de ocurrencias de estrategias en la tarea2 asciende a ll2, en
circunstancias de que en la tarea I fue de solamente 65 instancias. Atribuimos esta
diferencia a dos factores: a) Ia naturaleza distinta de las tareas; de hecho, en Ia
entrevista, los sujetos no cuentan con la posibilidad de seleccionar temas, es una
tarea no planificada y el evento comunicativo está controlado principalmente por
los evaluadores, y b) la mayor extensión de la producción oral de los sujetos en
comparación con la tarea 1, el monólogo, como ya señaláramos.
Longitudinalmente, en forma similar a lo ocurrido en la tarea 1, los sujetos más
competentes (caso 1: S1, 52 y 53) utilizaron un número menor de estrategias en el
estado 2 (ver Tabla 4). En cambio, el sujeto menos competente (S 4) aumentó con-
siderablemente su uso de estrategias, de 6 a 12 ocurrencias, a pesar de que su texto
es el más breve (316 palabras).
Tabla 4: Entrevista. Porcentaje de frecuencia de uso Iongitudinal de estrategias
Categoías de estrategias Sujeto 1 (e)
Etl F,f2
Sujeto 2 (e)
EI 1 F.t 2
Sujeto 3 (e)
nrI F.t 2


























































n e: no exitoso
E I 1 : Estado de interlengua 1 (1998)
E I 2 : Estado de interlengua 2 (2000)
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A diferencia de lo que sucede en el monólogo, el porcentaje de usos de la estra-
tegia conceptual holística disminuye en forma relativamente homogénea en los tres
sujetos más competentes. (Sujeto l: 57Vo y 43Vo; sujeto 2: 55Vo y 44Eo; s\jeto 3:
6OVo y 40Vo).Encontraste, el sujeto 4, de menor nivel de competencia comunicativa,
experimenta un aumento de dicho uso (de 27Vo a72Vo).
A su vez, el uso de la traducción literal en la tarea 2 se caracterizapor mantener-
se en el mismo nivel en el caso del sujeto I y por decrecer en los sujetos 2 y 3; en
tanto que el porcentaje de uso de esta estrategia aumenta en el caso del sujeto 4 (de
20Vo a80Vo).
En las dos tareas, por consiguiente, la tendencia longitudinal es más bien a la
baja en los sujetos 1,2 y 3, que son de mayor nivel de competencia comunicativa;
en cambio, el sujeto 4 mantiene el porcentaje de uso de esta estrategia en la tarea 1
y lo incrementa en la tarea2. En consecuencia, el sujeto 4 no logra disminuir su uso
de estrategias como sucede en el caso de los sujetos más competentes y, exigido por
las demandas de la tarea 2 (la enrevista), apela al uso de Ia lengua materna.
Es posible también intentar una caracterización cualitativa delarealización de
las estrategias holísticas utilizadas en la entrevista. Todos los sujetos exitosos recu-
rren mayoritariamente a la cuasi-sinonimia en los dos estados de interlengua, en
tanto que el sujeto no exitoso en el primer estado de interlengua utiliza principal-
mente la hiperonimia. Por ejemplo:
"I think they want to do a research about us and our things, our
flora, fauna or mineral, I don't know, things maybe üey don't
have and üey need." (S4)
concepto meta'. environment
A su vez, en el segundo estado de interlengua, se observa que este sujeto modera
su utilización de hiperonimia en sus realizaciones e incrementa su uso de la cuasi-
sinonimia. Por ejemplo:
Evaluador: "What about the question of instilling or not instilling
some sort of ideology in your children's minds, political party or
religion?"
Sujeto: "I don't know. I don't mindpolitics. Another type of thing
maybe, the Catholic religion."
concepto meta: care about
4. CoNcr-usrorrs
Tanto los sujetos que constituyen el caso múltiple, caracteizados por su nivel más
alto de competencia, como el caso individual de menor nivel emplean mayoritaria-
mente las estrategias conceptual holística y de traducción literal en las dos tareas.
Todos los sujetos utilizan un número mayor de estrategias en la tarea 2, la
entrevista, en comparación con la tarea l. La distinta naturaleza de las tareas
caracterizadas por los distinlos niveles de control del evento comunicativo por parte
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del sujeto 
-mayor en el monólogo, menor en la entrevista- y la mayor extensión de
la tarea 2 inciden en el incremento del número de usos de estrategias en la tarea más
apremiante, la entrevista.
El sujeto menos competente difiere de los demás, puesto que incrementa su uso
de estrategias en el segundo estado de interlengua en ambas tareas, en circunstan-
cias de que los otros sujetos lo disminuyen, lo que está en consonancia con los
resultados de otras investigaciones en este campo.
El uso circunstancial de otras estrategias y las parciales ocurrencias de otras
fluctuaciones en el uso de estrategias parecen poco significativas.
En síntesis, del análisis de los datos examinados en la perspectiva de los concep-
tos en que se apoya este estudio, podemos concluir que efectivamente existen rela-
ciones, tanto similitudes como diferencias, en el uso de estrategias léxicas de comu-
nicación por parte de sujetos de diferentes niveles de competencia comunicativa en
el medio oral.
Apoyados en los conceptos, datos y hallazgos de nuestro estudio, suscribimos la
afirmación de Bialystok (1990): "Las estrategias de comunicación son un hecho
indiscutible en el uso de una lengua, su existencia es un aspecto de la comunicación
documentado fehacientemente y su papel en la comunicación en una segunda len-
gua parece ser particularmente significativo" (p. I 16).
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